



VI Congreso Internacional Despatologizar las diferencias ...sobre identidades, 
géneros y sexualidad 10-11 Octubre - Lugar: Virtual Organiza: Fundación 
Sociedades Complejas. Sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2020. Email: 
fundacion@sociedadescomplejas.org
Jornadas Internacionales de Homenaje a Paulo Freire. A 50 años de la 
publicación Latinoamericana de Pedagogía del oprimido - 30 Sep - 2 Octubre 
- Lugar: Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Facultad 
de Psicología (Universidad Nacional de Mar del Plata) y ADUM (Asociación Docentes 
Universidad de Mar del Plata) Cátedra Abierta Paulo Freire, Universidad de Mar del 
Plata. (Más información)
Cursos Filosofía y Letras / UBA. Agosto 2020 - Lugar: Virtual Organiza: Sholem 
+ Universidad de Buenos Aires
La Fundación Grilli organiza el II Congreso Internacional de Educación “Innovación, 
aprendizaje y evaluación”, los días 3 y 4 de julio de 2020 en Buenos Aires. El 
mismo está destinado a docentes, directivos, supervisores, representantes legales, 
propietarios e investigadores de todos los niveles educativos, estudiantes de carreras 
afines y a todos aquellos profesionales interesados en la temática. 
El IVº Congreso Internacional de Educación será virtual
https://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/07/el-ivo-congreso-internacional-
de-educacion-sera-virtual/ 
Septiembre. II Congreso de Innovación Educativa. KAIROS. Fundación Jerárquicos 
Educa. Santa Fe, Capital. Web: https://www.facebook.com/kairosinnovacioneducativa/ 
Recomendó @ kairosinnovacioneducativa
•Septiembre, BETT Latinoamérica: Web http://latam.bettshow.com - En Twitter @
Bett_LatAm en Facebook BettLatinAmerica En este caso nadie me lo recomendó, 
pero lo incluí por la reputación BETT. 
•3 de octubre: UCA. Buenos Aires. 
•19 al 23 de octubre, Simposio Internacional "Universidad, Información y Tecnología 
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•28 al 30 de Octubre: EDUTEC 2020, en Málaga. @edutec2020  Web: https://
innoeduca.uma.es/edutec. Recomendaron @ruben_dariobp, @Johannabayala
•Octubre o Noviembre: Encuentro Plural de Educaciones Posibles (EPEP) Argentina 
@AlterEdu3 Web: http://alteredu.com.ar. Recomendado por @BulitDolores
